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アメリカの田園都市ラドバーン訪問記 
黒田 彰三 
査旅行の経緯 
特別助成グループの研究目的は、英米と日本の都市における種々の社会資本整備のされ
比較研究することである。少ないメンバーなので社会資本全てをカバーすることなどは
来ない。各メンバーのこれまでの研究と興味に合わせて、社会資本整備の計画段階から
でのプロセスでの特徴と問題点を取り上げて、全体として纏まりのある成果を出すこと
にしている。これまで２年間、研究会でグループメンバー各自の研究対象と研究成果の
報告し合ってきた。今回の調査旅行は各人の調査対象地を実際に全員で見学し研究内容
し合うことの手始めであり、アメリカのボストンとニューヨークが選ばれ、その調査を
。 
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